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ÉRDEK ÉS DnHOiSRAC TA . 
/E1;y ~on d ola tz~:ane t vázlatai ~ 	f.i ~ rr. - ' r •.•r~ 	► 	 rrr•r~r~ 
Galamb Gy  ~3rgy  
kik . j eleri voltak, láthatták, . hogy a 
!iálcparlar:3Ent első fordulója egy'faj -L, 
a panasznappá vált, s a panaszolt j e— 
Lent3s része már csak reagálást  
Lentett kész döntésekre, 	. 
Enn©k két, egymást felt6tE18ző tén 
Lch©t az oka: 	a • r:2indenapol: so~ 
~ án j ól rn+iködő. demokratikus  
nén;rrenciszer hiánya ét bizonyos-po ~- 
Litikai ''kiskorítsáb", nely' o;yre in--  
:áüb eluralkodik közüttütik. Az előb— 
)i azt, jelenti, hogy a _ mindenai,os ii— 
A KARI ILL  ; k;GYEsENtI 
DI Á K P A ít L A- P~ i E N T R ó L 
G. száraunti,iaan:nncm adunk tu66sitást,  
czt a ' "Szcgedi Egyetem" úgyis meg-
tette. Szándékunkban All viszont a 
parlamentek cSyee fontos kérdéseire, 
az aredményekre és az azóta született  
javaslatokra februárban visszatérni  
igy az izgyek intézésének folyaiaa tos—  
síi;;át is elősegithet ji:lc. Ehhez  
 
olva= 
soin: - Kcgicsagét is kérjük,— Szerk.  
' . 	 ~ 
i ÉTFÉLE PÁRBESZÉD  
Czupi Gyula  
,y(31 kölcsönösen kielégitŰ elintézé- 
relc nem müködnek az intézményes csa - 
 FéltBra • a ~ ~~--"..et.. Bevalljuk vagy sem,  
• 	 gondjain: vannak a kiadvánnyal. Nem a szint'  
;ormi, sok ránk vonatkozó döntés . vonallal van baj /az információs  al  apszcr- 
iélk;,lún c sz .l ati k meg, igy tevékeny— 	anya  ainak  ismeretében állithatjuk:  
ré Unk méa az egy—két létező fórumon az országban megjelenő ilyen kiadványok '  
.s kényszerUen kimerül a reagálásban, közt talán a legjobb/ A baj ::iás jellegű.  
i panaszkodásban, Az utóbbi: a " h i s» 	1 c • • j , 	~ 	 A kiadvány fölvállalt egy nose s szere-  
sorúság pedig /amit az egyetemi ok— pe j;: az oktatók és hallgatók közti kommu-
,atas is erősit: az évközi szamonké— nikációt Mázta Célul.  Fiz a kommunikáció  
rés példátlan eluralkodása az álta— az oktatók és 4, kiadvány írói közti ;som.  
,ános— és középiskolát idézi; órthe— r: unikáciúvá alakult. Z 	' 
.ó: az ott elmulasztottakat r.=:eg coll 	 , 
/ z nem azt jc lonti, 
hogy kevés hallgató ir a kiadványba  
van; tani valamikor, de ez 'a szakkép— az első ót számban több mint 30 szerző  
rés rovására megy/ magatartást Je 	neve Szerepel./ A legfőbb probléma, hogy  
,ént; , e , helybenjárb mechanizmus el— a pái'besvód  jellege nerc a tervezett Módon 
~ iselcset vagy szerepcinek vállalás  
. 	/Folt' tatán á 2' oldalon./ ,
/Folytatása 3. oldalon/ 
.. 
)• 
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át; azt, hogy ncm vá1ik igénnyé az autentikus érdekvédelmi és érdekképviseleti  
emuszer létrelrozáea, vagy szükségessége néni tudatosul. Márpedig nem tudatosul--
at a most általános !'csak hagyjanak békén'!, ' "nem érdekel az egész" szemlélet kö-
epet te. E szemlélet doninanciája törvényszeri is, ha a diákok merev tanszéki  
anc?szer karc tében egymástól elszakított, olykor mégis egymást, . fedő ismeretek  
aü1;.ségtelenül nagy, tagolatlan. nana• egyénre szabott tömegét és egy—egy tudomány—
DC csak belekapó tárgyakat tanulnak. Es mindezt 'el is felejtik minél gyorsabban,  
iszen többségik tudja, vagy legalábbis sejti, hogy az emlitett tárgyak és ismere-
stek jó része fölösleges 5s alkalmazhatatlan lesz 'kcsőbbi munkája során. Igy sem  
aját, sem társadalmi érdek nem fUzi ahhoz, hogy partnere :legyen az oktatásnak,  
e yeteL nek; érdeke csak a vizsgákon való átevichélés, .a diploma /esetleg' meg-
e1 'elő üsztöndij, segély/ Megszerzőse, azaz csak formai, nemim pedig tartalmi. Nana  
ződik ércikke az oktatás kölcsönöcsé4et igénylő folyamatában való rószvételhez  
ppkl, 'mint az ebben a folyamatban szerveződő /7/ közösségekben való részvétel—
az sem, Ha mégis i4 ki akar hozni" magából valamit, . azt inkább az egyetem zárt és  
3rev oktatási folyamatán kivül teszi.' Az _ e ,yeteren mindezért tartalmi érdek nél—
!1 lézeng, tehát természetesen, .érdektelen is. - 
IE;y nemi kiván klönvsebben. belészólni semiAbe, részt venni a döntésekben, . és a  
:tőlük adóddó feladatok megvalósításában. S ha ez a jelensz; tömegessé válik, 	• - 
:0 . or a töbh..é 6ZCdeke neme énül be a  dö nté_ekb~e, a többség nem Tevékeny azok rie 1L 	C 	i' ~l ~ 	7 	a C` 	/"s 	J. 	t Mr 
11óeitás ában /az lenne, ha részt vett volna s döntésekben/ ; 5s nerc ellenőrzi a  
l, ok általi m e gva l  6  s x c as t sem: Akadozni . kezd az eredetileg derokratikus jak- szánt  
S tizet, Ilyen köriilrnények között lehet a "k izürabösö::ott' "szeriléletváltozásra"  
izdi• cini /bár nekem azt tanitották, hogy -a lét határozza meg a tudatot/, lehet  
isá ot ceinálni,J bizottságökat‘  és  diákparlamenteket bármennyire jól megszervezni,  
3raokráciá winde tto1 . meg nerc saiilotik, .Mert születése, fejlődése nciu szabályoktól,  
keretalt megteremtésétől, a "vezetés" szubjektiv szándékától na g. 	- 
Fontos létrehozni a de -r okrácia formai oldalát alkotó intézményeket, amelyek .le-
:tő~r: teszik azoknak és csak azoknak a részvételét a döntésben, akikre az vonat-
)Zike a dön-téshez szüks ftes ,információk megszerző t, a döntés végrehajtását és  
.végrehajtás Nég ajtás ellenőrzését. De ugyanolyan fontos a tartalomi:. az emberi—közösségi  
Lgatartás, amelyet elsődlegesen a végzett munka tartalma •és,szervezcte :körUl . 
Lkrist :iyosodó érdekek 6s viszonyok'vezérelnelc. Az egyetemen e zt a raagátartást . 
:ak a hallgatói érdekeknek az egyetem életébe = munkájába való beépitéáe hozha t ja. 
itre. 1Shhez, peái --► úgy tűnik -- mélyreható. szemezeti—tartalmai ráforrokra van  
:Uksé . Példaként hoznék néhány á1talc;nossásot, a reformelképzeléseknek csak  úír+► 
;deka t, amelyek megvalósulása esetén a hallgatvkna::; érdeke lenne rc zt venni az  
;yétemen folyó munkában. Sokkal nagyobb' ralenni1sóg társa4talmilag szia= séges, a  
isr.5bbi munkában alkalmazható ismeret oktatására volna szükség ---- e gyénekre test-
szabottan. Szükség volna 	több -- társadalmilag igényolt --- kutatás : d t - ~~ . avas xa x ~ «..-- 
azokba minél t ib:. diák bewpnására, ilyen módon is 1ótrehozva az' oktat ~ s és a 
akorlat összhagját: Meg kellene honositani az egyéni fejlődőst joQhan se itő  
isfélszakos rendszert, a "nyitott index"—et, a karok 	áthallgatást., . A me,g-  
vekedett társadalmi—gazdasági elvárások is olyan szervezeti keretek fe'lépitósét  ''r gotik, amelyek között magasabb szilvonalú oktatói ős hallgatói .munka folyik.  
magas szinvonalú munka csak e yéni4. ós csoportérdekeltség ,mellett képzelhető  
, ezért az érdekek gazdag kifejeződését, autentikus védelmét, képviseletét ős  
döntésekben való részvételt implikálja. 	 . 
Ezért na a demokrácia létezőse nem pusztán le etőeég, hanem korunk által föl-
litott követelmény is. 
Valódi denolráciát valódi szervezeti -és tartalmi reform nélkül, a hallgatói ér—
kenek az e;;yete;:1 életébe-való beépitóse nélkül nem csinálhatunk, csal' szervezeti  
reteket bázis ős tartalom nélkül. Akkor pádig- 1 demokrácia fikcióvá válik, a de— ,  
kratikus tevékenység a szervezet önadminisztrációjává, Amely szervezet -- mivel  
ntéskényszer van -- szüksésképpen antidemokratikus döntéseket fok; hozni, amelyek  
termelik egyfelől az "ellenzékiséget", akik kész döntés vagy döntések sorozata  
6 állitva mér necc, lehetnek konstruktívak, ezért - szül;só3szerUen válnak'bllcnzó- 
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ivé"; ha részt vehettek volna a döntésben, akkor vitapartnerek lettek volna.  
3r: elik másfelől az érdektclenséet, az információhiányt, ezekkel a bólogatást ks  
der:.a ~Ógiát: 4 fogalmi párt. S végül szút:.fizik az érdeket a munkából, amoly igy  
3111 tud eleget tenni- a vele szemben támasztott társadálmi' kUvetelrényeknek.  
~-~...-. 	..,..e.— ~....._...~.. ~.,..,*....,..•.~,... ~„ 
. KÉIFLLF, PARBLSZÉD 
Folytatás az 1. oldalról/ 	 . 
fakult. 	 . 
Noo jött létre a karon olyan légkör, amelynek a „--" -jelenség csak része,  
ás problér.,afclvető, érdekeket raejclenitő, a ivari közéletre hatást Gyakorló  
úzösségckre, fórumokra gondolok. /Ilyen körülmények között törvényszerű a pár- 1 
(.szód fentebb jelzett, eltolódása, a hallgatók közt a _ kiadvánnyal kialakult kö-
.; r_mbt, s e g. / 	 ' 
A kiadványban megjelent felvetések súlyukat vesztik,` riert,nem karon kiala-  
ul 't vélemények c ,v ikét j e lenit i .reg egy—egy írás, hanon a VSLEs Ll3YT. S ha-ezt  . . 
vélem árryt cgyedialisét;e miatt, mint a hallgatóság véleményét itéljük ncg, az  
ragikus. egyedülisége a szerzőre mint egyénre is a sziiksésesnél nagyobb felelős-
éget kényszerit, mert 	 . 
V4EMEAN-6] vált irása miatt az egész hallgatóság megitlesc t idézheti elő,  
véleményének Eg:1radi :i. lisége ' bármiktor a 1,artikularitás vádjává alakulhat ,, magán- 
problémázásnak minősülhet. Az oktatók elhatárolódása, a hallgatók viszonylagos  
;5zörab3esége innen is magyarázható.  
A kiadvány jellegéből fakad, hogy a benne raegjelen5 irások "politikusak", cz  
gyesek szárára alfogadhata .tlan, másoknak érthetetlen, mert feltételezi a kari 
iszonyok ---- hatalmi, csoport, személyi -- ismeretét, a sorol:: között olvasni tu— . 
ást, s sajnos ez ma még neve várható el, még mások szákmára pedig érdektelen, ők  
zok, akik ,tudják, hogy politizálni nerc szabad, mert az sok időt vesz el, mat 
túlságosan kritikus hozzáállás nerc segiti az érvényesUlést, köztük vannak ki-
icek is, akik örülnek magukban a "jó húzásoknak", de a véleménynyilvénitástól  
lhatárolják ragukat. A fant leirtak ma természetesek, elfogadásuk azonban szen- 
. csitt letü ~ 'kot e  
Milyen lehetőségei vannak ezek után 'a n--"..nak? 	 . 
Továbbra is vállalja maga a párbeszéd egyik szereplőjének posztját, e , ,vadnak ' . 
fennálló vizsonyok.  
-A vitatkozást a hallgatók krizötti párbeszéd sikjára tere 'li.Ezzel a föl-, lc-
eszélást azonos értékűnek minősiti az egymással való társalgással. Heri szabad,  
,egy panaszlap, hogy a "hatalmat" fricskázó, "jól odamondó" kiadvánnyá le; ytink,  
Ulönöscn azért nem, mert az ilyen hozzáállás valamiféle "hatalomellenesség" ér-
ctét kelti, holott ez nerc igaz., 	 . 
Azon fórucok egyike kell' legyen a , j--", mely a kari nyilvánosság része. Legfon•  
osűbb célunk, igy a „---"—é is, a nyilvánosságra való képesség kialakitása, úgy  
s, hogy magunk szcrvczzülL ezt'a nyilvánossá ot, és rúgy is, hogy, koi olyanvcsszük  
ragunkat ezen a nyilvánosságon. A legricgfeleIiabbnuk az ilyen nyilvánosság mc g 'Gc-
iorrtésére az alapszervezetek, különösen az újonnan létrejött alapszervezetek ' 
Unnek. Más j llcgü, de a ti 	—hez hasonló iórummd hell hogy kinőjék magukat.  
Javasoljuk, hogy az alapszervezetek szervezzenek vitákat a/ a felsőoktatás  
'efor 'áról b/ a ha 	v 	, . 	, ~ 	k 	- - 	' ás"  llj;atoi , r~c~~vcae ,ler:~. o ~ , ~ c/ a nők /lányok/ /hátrányo, "mis "/  
relyzet6ről d/ stb. A vitát.; parttalanságának L lkerülé- 
e érdekében irásos vitainditót javaslunk, a logfontesabb gyedig a vita írásos  
Isezc zése volna és ennek nyilvánossá; ra h iózatala /pl. a „--"J.ben/. 13z7el elkerül-
Lctnénk, hogy vitáink mindig azonos szintről induljanak, s más csopcttatat , is vi—
ára ingerelhetnénk c vélemónnyel. 	 . 
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"NEM RÚLAD VA:: SZó! "  
önismereti rö tönzések három ü1;Eben  
Nagy Imre 
 
'Ki nézi illhatom a tömeget!"' - 	 . 
llhatjuk úton-útfélen, a buszon, nsk;ygyülésen,- kisgyiiléEen. Nem belőliink szülc- 
a tömeg? A többes szám első szomély koloncaitól megszabadulva átkozódunk, ke-  
cV nl:, vaay csak dünnyögünk a közönyösségről, karrierizmusról, ~;e -rinctelenség- 
1 .. . . 	, 	 , 	 . 
6ug a személytelenségünk, mert nem oldjuk szeeélyességgé:  
Dug a személyességünk, mert nem kötjük szEtl:e:lytclenséggé. 	 . 
ernbc jut a"kis nép a r,-,ag~ ar '-féle mentegetőzés, az össznépi b .üntuciát-:c1agE11á-  
)/fa slsllia bé:l!'GE3s ek, vak nacionalizmus, örök 1eilűi'adflttság, 6/, vagy .akár az  
:tkozot tsárl könnyes-keserédes verklije, r:crt mindegyik /ön/szu; ~geszció , lelki  
7ápia /a tények6t zászlóként lobo;;tató/: t.riene',ünnk az "itt és most", az "én ós  
' felclőEségétől, . ,a múlt /és jelen/ hegyekké .aagusodó felelősségtonnáival abyon-  
2i'cva azt.  
, nagy "szabadságharcosok" /I11Jés!/; a rendélkezésUnidre 6116 szabad züldben' sem  
tjtunk egészségügyi sétát tenni, inkáb'} a mások sétáját 	hájasodunk,  
L kéne kelni és járni kéne. Hogyan menetelhetnénk zárt alakzatban, ha knön-kü;-  
z nem tanulunk meg lépni? Ritmust, irányt Ici;jelolo, Ltindennacé vezényszavakban  
:zun%?  
'elejtettük, hogy a vezé .nyszavaknuk akkor van csak értelmük, ha pontosan követik   
nem csupán irá:iyitják a r11ozgist, abból nőnek '.:i ., oda térnek vissza.  
'Pótkávé és pótkerék, pótkávé a jó..."  
;1átomás a pótorszzGról: be kellene pótolnunk lEmaradásun.cat, ' ez ugye nyilván-
.6. Mz Jis, mintha jónéhány 71ót lé:s nem használna, csak takarna.   
, 
a megf clóv en r'r . ku ao Eue rvezeie ie t , irite z;e ny e.et pótol a rádió, tv: hiánycikke- 
; kutatnak 
 
fel, jogtalan eljárásokat vizsgálnak, stb. A kSivár0s város-jellCét ,  
;1a.ndó, felhő„arcolóic, épitEnok a központban, dombtetőn, hogy jól lássa ki- bE-  
áru ~azó. A fizikai dolgozók gyerEk,6inck szociális=kultirális'hátrányait e11En--  
.yoz-nG az egyetemi fölvétclbn a Gzároazás szerinti /pót/előnyr.  
lunkahelyi demokráciát névnapi bratyizások, vagy le-- és felirati rendszer is pó-- 
,ják /e;y igazgató apró ce;Qulákon levelezett munkaidőben 'óéorztottjaival, igy  
;adta a vélcm::r,y isy ilvémités lehetőségét, ugyanakkor a meggyőzés hatásosabb for- . 
át is r,iec -találtµ, mert nom nin.'enki szeretett úgy lettelcznx, mint 5, aki viszont  
t' '_,advelte a kevésbé lovagias közelilGrcot/,  
söpörgessünk csak /pót/;aázung. .tkán! 	 . . 
ár. még izlik is a pótlékság! Egyes lacsony ezinvonalú előadások, szemináriumok  
, hiányaik 	, 	, „ . 	.. , át n a ~~ctlasa'_•cent nagyszEriien cloY ~,oszi ~ enek azokra a vlzsgalt•ra, melyek  
ány szólatit éE kedves rá;ógumitéma visszakérődztetésével pótolják a valódi tu-  
c;S gondolkodási képességek felm::rését. A választ?.atóságo;, pótolja at alkalmaz-  
ás: a dik t atórikus ':aódszerekhe z simulás, a demokratikus-liberális módszerek ki-  
szásá, " ,joáb" . esetben tcljesittyényvisszatartás. Az önálló véleményt, oondol'z.o-  
'y pótolják a x a iF gy " j t e m5 ny e., ' f  i l ozóf iadiv onat ok, vagy /ali még s zomorúbb/  
pótolja seMnti /béma te.rtoi:tányts/.  
aktiv poli tizál ást és aktiv .00 . ndolkodás t pótolja az aktiv szerelmeskedés és  
iv magolás; illetve e pótszereket . pótolja, vagy kie ;észiti az aktiv ivászat, 
iv disco, stb. 	 ' 
tIráEok és regfelelések kb. egybeesnek, a kutató munk át végző tanároknak nem  
ekilk a tanitásra összpo:ztowi•tás, a hallgatók sem törik +:!agUkat, rflagas tudo:tányos   
nvónalra sera itt, sem a későbbiekben, tanárként, nines  szü ':sQo'til:. 	 ' 
1-ben Szabó Dezső a yui ' 	irt 	 gy 	tanárság  rt j  ~ "pszichéjéről": a leendő . ~ 	atr~ar_ x a z~~~ ar 	3..zi ~ 
árok /ak:;,or t.;: .z/ sok' áltudományos ?:{:rdéktel foglalkoztuk /aixkos szUletett cz  
ez, hol; hogyani stb/, adat-halmazokat rágtak át, felszines filozófiai isr~e- 
.. 	 . 	 ,. 	 . 	 . .. 	 .. 	
. 	 . 	 . 
. ;. 	 . 
- 
~ 
; onci olat—j c I 1.01/e). 
'ettket szereztél, az 	ye te leken, oktatóik necc törődtek' az értelmiség—képzéssel,  
stb., nem csoda, ha tanárként ser: tudták ellátni közéleti szerepüket ezek a  Zia-
alok, egyszerüen beolvadtak, beolvadtak volna az "úri világba".  
rem sikerüli; bepótolni a pótlandókat?  
'edig szorgalmasan potolunl,... 
...rake me a mask!" •  
:ényelmes fotel, kellemes olvasmányok, sziles filmek, füstös—erotikus tánczenék, 
releg ebéd, vacsora, . sörök, kong r akok, házibulik, szórakoztató ismeretségek, kis  
:iruccanások, desodorok, jóindulatok, közvetlen kapcsolat az oktatókkal, rugalmas.-  
tág , kényes kérdősekről nyiltán! •/50—es évek/, stb. 	. 
!z álarcon fölfelé görbül a száj...  
r:Yo 	as szab; ák ., j  izlItcl;teld f6:c:1Vck, 	ier4tlések, zenei trutymó, meg— 
,i "ebédek, kedvetlen ismeretségek, álkérdések, álválaszok, álérdeklődés, jó-: ~uroi,~  
. rdulat rd,36;,:l csikorgó fogak, újdohság—ellenceség, kJzüny , . lógás, bizalmatlanság, 
''a lrhalmok,. poziciÓ—;garanciák, 'stb.  
~z álarcon lefelé 	:"rbül a száj... 	 . ' • 
i.'öbbnyire tartózkodunk a' 5zvetlen itéletálkotástól es cselekvéstől: "...már in—
;ózik, fo:,lalkoz 'nak vale..." vagy "...reménytelen!" /ezer, csak funkciójukban köz-
tetlenek tartalmukban nen/.  
'e -rsze az itéletvisszatartásnak előnyei is vannak --- megóv a felületességtől,  sze— 
aélyeskedóstől, segiti a mélyebb megértést, de általában hú'zzuk-halasztjuk a raeg— 
:rtésen túl is; mert nem bizunk saját illetékeeségünküen? érdekeinkbe? Félünk a 
)izony talantól?  
Tyilvánvaló, hogy a lerlobilisabb, lefeszültebb s a legértékesebb a töb'ilértél,iu  
ri..zoi~ yulá, az aránya . itélet—halasztás, v ált oztat ás , rögzités, s az ez t I:övatő • c ~ 	 a 	~ 	 • 	 • 	~C 	 •  
:selekvési forma—idomulás.  
le;;e;rtékesebb s a J•egérdektelcneb'b: távolabbi közösségi célok i:udatositását és  
l.övetc li, tágadásai . homokzsákok a pozici.ó—szférál:aa emelkedés léghajóján, T 
Igenlései felkavarják a "nyucalouira" barendezkadett Ln  holtágainak vizét.  
H L L Ó  V I •Z 	. 
/Gtletek .zócio ló ~,úsoltnGlt/ 
Somogyvárijárta  
"Annyira elnézők vagyunk magunk iránt, hogy  
olyasmiben is _dicsórctre vágyunk, aminek 
javában  az ellenkezőjét tesszük." /Se ne ca/ •  
eA bányászok már'va_árnap este meggondolják, ..annyit igyanak. Am csak a szondá-
zás miatt. ' Másna i;osan sem ajánlatos leszállni. S aki bu ralizik, az búcsút mondhat  
bányának. Pedig ott munkaerőhiány van./  . 	 - • 
Nálunk mintha bocsánatos blin, lenne- az, ha valaki "elissza az eszét", sőt lehet  
hivatkozni mindenfölére: a 'kor' ez Kelet-Iurópa, vi 'lágjclenség;, vagy vállat von-
va csak annyit móndüni: Ez van. a }s?" T• agalapozott és megalapozatlan pletykák  
keringenek, és 't ógöttiik ott vannak a tények; . részegen, d rrásnaposan leadott órák,  
snyhén emelkedett vagy kritikus álla)otban vizsgázó hallgatók, csoportok; ' akik 
legfőbb tartózkodási hely.ükUl Szeged valamelyik kiskocsmáját je1álték ki... S  
mindehhez elismerő nyilatkozatok: még rézzeücn is végtelenül intelligens, humoros,  
előadást tart Heideg gerrói, vagy bölcsész létére a konvergens számtano sorol, el-
méletéről, vagy megtanul két kötet spenótot, jaj de okos lenne, ha nem feküdne  
nápo :ig hótv6szegen, mit tudná még, hh akarna,  de már nem akar; nem tud semmi ú-
jat ákarni.., Hért vannak ilyen hallgatók, és vannak olyan Oktatók, akik úgy ül-
nek jelelős posztokon --- és már. egy . gyaknrnoki állást is annak ;tellene tartani,  
~z "ar. 	• • ' 	 zó 	a .1.  ,' 	. 	~ t' ) 	. 	..: ont 	. . 	 . 
i •i.n1 Y' Q. 
I. .,Y V. , T- 	
~ VL•t. 	'•y 
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t itt "az ifjúságról ős kultúráról van szó --, akik 1-2-10-20. éve alkohlisták, 
rövid időn belül minden bizonnyal azzá válhatnak.. Talán nem túl sokan vannak,.  
in csak egy—egy kirivó példa az, amit orvosolni kéne, arai felhábc ritó. De rael-
t1t~ vadnak mások is, akik szak'.ilag net: tudnak uegfeleő teljesítményt nyújta-  
és nem biztos, hogy a kiváló és ''.evésbe jó' oktatók aránya hiszen szóródás—
mindig kell szárrolni -- most éppen ideális.  
~t mondják, hogy'akit egyszer felvettek a bölcsészkarra, azt az Isten :ere -óv-
eg a diplomától.  Néha 'az az ember érzése, hogy aki egyszer státust kapott vá-
3lyik tanszé.ken ., azt... Persze ennek komoly feltételei vannak, s ez nó'i minden  
eben a maximális szakmai és az oktató-nevelő r unkásan nyújtott teljcsitrn ny 
ki—ki saját bőrén tapasztalhatja/', hanem egy szerjen a beilleszkedés a tanszél:  
zangulatának megfe1c 5 n --- aztán kell okvetlen egy-két társadalmi funkciót sze-
li vajon r.,ikos égi° véget az az őrület, hogy valakinek rnaximálisat kell nyú j—  
La minden téren, nem elég a kiemelked5 tudományos munka, hanem igenis ú i Jzös--
rt mindent -.—plusz család,. plusz oktatás és .mik ki tudja mi -- például pénzt  
tell valamikor kereuni, Mert Egy kezdő egyetemi fizetésből megélni nemigen le-
; lassan egy . jó ösztUndij jel renc elkező hall ató. jobban fog állni anyagilag,  
egy kózdó 	és milyen sokáig szárit valaki itt kezdőnek -- mint egy kezdő  
ltó. Tulajdonképpen az lenne a furcsa, ha megfelelő lenne az oktatás szinvuna-
hiszen az emberfeletti erőfeszitéseket igényelne sokaktól. S rrg m szabad el-
Igatni azohat az anomáliákat sem.„ amiikor komoly tudományos munkát vészó okta'  
bak igen  hosszú idő után is még kétséges a szerződésük, de mintha erről nem  
ae tudomást senki. S a végzett lrallfmtók, akiknek minden tchetságik :geo lenne  
)z, hogy oktatók legyenek -- esetleg jobbak, mint azok, akik most itt vannak.  
it az e_ yetemct úgy feltöltötték az utóbbi időben, hogy fejt szőre necc losz 
az elkövetkező időben, Átstrukturálásra? De kik mernék ozt me•t-nni? Es .ki . . 
le akárcsak cl gondolkozni azon, hogy ki a felelős a jelenlegi helyzetért? s 
ner komolyan arra gondolni, hogy a jelenlegi helyzet talán nerc minc'enben a lcÚ-
p? 
arai ilyenkor törvónyszcrUon bekövetkezik: a. ne'ativ szelekció t .irvényo. Ha 
tkf sza :i:iailag eze m kápesr túljtuni E;_.:y szir.}vonalun, vagy akár csak elérni az  
:tani átlagot, az Ugyelni fog rá, külcnö en ha  valamilyen jobb pozicióban van, 
r . lehetetlenné tegy e azok helyzetét, akik nála véletlenül jobbak, s'ha ez 'qem  
ikcrülhet{ t bbnyire, de teremthet egy gátló "munkahelyi 'környezetet. Ha ez  igy  
akkor bekövetkezik a Yivc l a tl enzc ; társadalmi  j ratcrnelő aé.e; akik innen ki—.  
ilnek, azok tanárok lesznek, az 5 tanitványaik c: ►rbéri szártitás szerint alacso-  
;b szinten fo r1ak állni, ' és esetleg felvételiznek, bckerülnak, . belőlüi, lesznek  
ivő oktatói é:- tanárai... Nin.'enesetre .eigondol  {odtató a felvételin elért a»' '  
lények csökkenő szinvonala -- ami mé.:j egyáltalán nem igazol. semmit, de tény.  
,gyetemnek vagy a minisztériumnak még azon az áron is igye-.eznic kellene a  
lvonal megtartására vagy akár emelésére, sokkal kevesebb lé~ ~za: u évfolyamokat n iái 
netalán . feluérve, azt is, hogy hány középiskolai tarárra lesz szükség ak- 
amikor majd végeznék tizek az e Aborek. S az sem lehekSéges, hogy mindenki,  
ide bekerült, az jól Választott, jardig a lemorzsolódás tekintve azt kellene  
4, hogy a felvételi tökecetes szürő .,. hiszen pont; azok az-emberek kerülnek be,  
tökéletesen megfelelnek minden követelménynek.  
netck: az előadások, amiket látogatunk, és ,amiket nem. Inert rosszam., unalma-  
nem :rűekelnck, nem ad;ak -újat , nert, jók, de nerc értjük, mert elmegyünk rueg-
tni magunkat, vagy szorongunk, hiszen hajlamosak az oktatók arra, hogy ne ve-
tudomásul középisi olából hozott műveletlenségünket, a latinos gimnázium hit:  
t, mintha a 'Saját álomvilágukban élnének, pedig csak végig kéne olvasni né—
tantervet... Szemináriumok, amikor nem szólal meg senki, mert nies. miről,  
nem vette magának a fáradságot, hogy belelapozzon a könyvbe, mert nincsenek  
zerei, nincs mondanivalója, szorgalma, önuralma; vit •aká_zsége 	mi vagyunk 
ghibásabbak de ezt elnézik,  n 	, 	, 	ezzel táplálják. 	:l1gy egest nemzedék ~p3 
etett volna?  
t- 
J:id Olat-j e 1 l9W8. 	 r~ 
.~......••, ,....,.•,,.:   ..,,~ :.. ~ .. .._~ . .... 	 ~  
.  
♦ 	 ~ 
i,:cLolc.ások? A r.leg ~~ láas lel ~eicctlensége. Reformok? Ls. addig, addig ' ^ 	* ~ ~ ~ c „ n4ny sz z .n 
geznek? Vagy minde,y ez is, mert eddig sem volt másmilyen a_ he.lyzc .t, clé;:cdet-  
nck me` mindig voltak, de hát... '1' L 1:: lÓSSé g a táradalon irái:tZ Hidak \neri  
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Angyal László  
/de nem egyU ti'c/ állunk itt sokan 
eL;yetEmi_sta lét talán legjellemzőbb~ 
nását adva meg szétfröccsent.' 
1á;uni°..vitrinbe hullo tt esere De•iként;'s 
/Gy urác z Ferenc/ 
fenti ~ ,  ry ♦' a Mozgó Világban irt "~Sy ötödéves emlékiratai" cimmel esszét a- ~ .3 ~ i .. <., e -r~~ ~.  
Ei;elvc benne tázt az életformát, amelyről az emb3relt utólag azt mondják: élc-. 
k ler-:"szebb 5 vé volt. Mi, akik benne élünk, ternészQtes i s , hogy szeretnénk  
nél jobban k'i,iasználni ezt. úizonyoe tekintetbeá jobb helyzetben is vagyunk, 
, 
	
r ♦  C • 	hét • ~ > 	/ • nálunk 	• Cadottabbak  	•, t 	C d. 	lét   nt a 1~ ::1., ik l... i ~.a -r hallgatói, nültl ~L ugyanl..   	: az c~Jeterni.. ~ a l.. ~ fel- 
telei. 
  
Pl. a. - heti óraszám alacsony, az előadásol'ti 1'áto:;átása r!eui kötelező; isy 
a sza'cadidSok, amit okosan el lehetne tölteni;Az első ‚vet .ainenki óriási 
biciókkal kczZli,ek':or még .me;,van annak az illúziója, hogy . az egyetemen sok é -r- 
i.eset lehet f~:nulni, jó csoportok, baráti körök alakulnak r:LajG .ki+ Kessrü ta--  
sztala•tok árán rá kell jönnünk arra, hogy ez nem igy van. Az első év vé6ére,  
második 	teljes fásultság vesz erőt az embereken. Vajon ni lehet ennek  
oka? Az egy,n számára létfeltétel, hogy 	olyan közösség, amelyben kéA~s; 
öontakcztatriiképesséveit. Menkező esetben nem találja helyét a társadalo::1-  
n , elicallódijl. 
:~i;zösségnek nevezhetünk közös órdeklüdésü, közös célt mega elé állitani tudó, - 
játos ér'LLkr .::: cc;el biró, egyfajta mi-tudattal rendelkező emberek csoportját.  
t kell r:lon:-aZor:1, hogy az évfolyamon egy ált alán nincsen olya n . eso -eort, aracly rra..- 
6él.talanul elf get tenne ezeknek a kritériumoknak. ;p. csoportokon born is vanlak 
yan i', 	 lr 	.~. 	 • 	akik ' 1 	♦ .. 	~ r. ♦ 	♦ 	 ♦i 	. ~ c:n er:~~cre ~.,t f ~~i is kevesen, ~.l~ ~1@á másfél év alatt, a kötelező irocalon i :ez;- 
rdc'Lésé't k].ftVe, nem váltottak szót eyr:rással, pedis nincsenek haragban. » JJ- - 
:?Y'i?cn nines idejük egymásra, mert a szetiliná -riurfl0h után I'i:i n. eriki rohan, amerre  
t:vfoly7ar:1szinten ez az egymás iránti órdektelenséü r-k; hatványozottabban jön  
Ű. A csoportok frakciókra, rosszan esetben egyedekre szakadnak szét, a szcril- 
riui:iokon n,;ha kikinlódott viták azért robbannak ki, hogy egyesek táje:kozoi: •t sá- 
kat lita7,tGssák, rilig mások bölcsen hallgatnak.   
A karon ál -taláiiósabb az ol„ an'társulások' . létc, amelyek. azonos érdeklődés  
n ye -rbl.?válóónak. Ezek részben az egyetem által szc•rúezet.t --)r o;;w•arnokon /siec.  
11., ásatás, nyelvórák, stb./ jöhne •k össze, s mivel hasonló az ó -rdeklődésük,  
ncii:ivzil sok -a közös téma, á mi az emberek közötti további 1:apcs olatterer:ltést po-  
válha;tjc. Pez°szb itt is lehct buktató az, urai a. cso)o•rtoknál, hogy szakmai témú-  
n túl nem tttCnak egymáshoz és másokhoz ember ileg közelkerülni. -,Tcrl egy esetben  
lsőbbrenciüséj. tudat alakul ki, benqh, hogy ők az igazi egyetemisták, szemben .  
okkal, akik 'elpoosékolják, elisszák" az idejüket;  
n' ~nt szélsőség között terül cl az a széles tábori amelyet igy jellsr~lcz.retnénl.:  1J l v 
jár Előadáso:,ra, készi.41 a sz.eráináriumokra, de .különösebben serar,l nem érdekli, . 
• jó 	• 	/ n 	A • ~ 	TI } ('~ r/ 1  ~ . . 	• 	♦ 	♦i 	♦ 	• 	~ • ♦ 	 ./ eretnc jo .~  .► ay lenni. .. tavalyi l ~ .4nJr,-,t: ~ Idö ct ~;yiilErsrol zes az idei diákparla  
ntről alig ,G ll ott valamit, nincsenek közé lot3. ambiciói.  
ferinészetes !r sokféle szemszögből lchet nézni ezt a problémát. :~zt a ci:_: .ket vi-
inditónak szYntarn, ha érdemesnek találjátok, irjatok crről a kiadván!ban.  
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.marült az a probléma, hogy az 	yetami: ták' java része fclrnüvÜli; , . Szeretném 
hclyesbiteni: nerc félnüvclt 	riiüvel .etlen.  
szélgotiseinc során, melye ha rit ~iin is i de olófordulnáh, egyraásküzt, gyakran  
ricn^yire hiányos a bölcsészek tájékozottsága, ill. milyen elk5peeztő a  
ékozatlansá a alapvető; főlcg filozófiai kérdésekben. Li ennek az oka? Nem u—
só sorban az, hogy a filozófiatiirténat nagyon ésszerű módon az első év első  
évében szakad a javat észt az iskJlapadból kilépő lányok, vagy'G katonasá, tomi-
o.-butító—nevelő hatása alól .eLég fel heti ébredt ifjak nyakába... 
.;a ;yerAznvia kell. Az a szerencsétlen diák /fiú/, akinek e y honapja rmóg azt  
lt:i 4ték a f l be, hogy a "miért" szót felejtse el, és ne gondolkozzon, hanem  
;ye, ai:i='+ parancsolnak, az odyote ii év kezdetekor, mikor azt sara tudja, miből,  
nyit, hogyan fog megtanulni, merüljön el Pláton gondolataiban??? Arikor az a . 
rencsétlen ki sem lát a kitclező olvasmányok jegyzékeiből, s a vizsgák, :ol—  . 
:viümok, beszámolók és cgyób misztikus fenyegctÉeck fólemében él, hogyan kezd—
ne az emberiség nagy gondolatainak újraéléséhez?! "Csal, túl lenni mindenen,  
nemre iicgbuknit" -- a vágya legt ibbjUknek, mert :ion tudják, mi előtt állnak.  
'os, gondolom, nom ?Létséges, hogy a filozófia :élységai ncrn nagyon érintik mag  
iákek javarészét abban az e y félévben, amelyben erről hivatalosan szó van.  
d jtik el arról beszélni, hogy azok, akiben  eeetle mégis felmerülne a vágy .. a 
ozófia kcrdéeeibe mélyebben . behatolni, az ókorról már a könyvtárban lemondanak,  
t • ma Pláton nem, szemhit oly jelentősnek, ho y a bölcsősze /állitőlagos'ezellemi  
el;:iiség/ részére akárcsak egyetlen példányt tartsanak összes müvciből... De  
,enyvtárt hagyjuk, mert az egy ciá silt panaszgyijtcmrényt követelne. ' 	 . 
vajon -reális—e az a felosztás, hogy az itezcs éve g ondolkodó emberisé; nagy  
llemair61/Lao—cse, Szt Tatfiás, Szt I elemen, Avicenna... s ha folytatni akárném,  
diceekvéenék t hine!/ egy félév alatt ircgtanuljuk a "lényege -gr, mig az alig  
zötvén éve létező, e ma egyedül hiteles tudományos filófiát és gazdaságelméle-
/Maris 	"ge.. — Enl Lenin/ a további hét féléven =eresztd tanulmányozzuk behatóan? 
t létezhetne-se oz az utóbbi aw :z nélkül? Isii szégyen .az, hogy egy átlagi; ota-
sz filozó f iai mnifveltségc Arisztotelész I etafizikájánal: asyszeri felületes el. 
arásából áll? ! I'.cr.rv Plátonró'l ánnyit tud, hogy homoszexuáli_ volt, Diogenész- 
, hogy hordóban lakott, , étaklé itoszról; hogy /narx szerint/ riatcrilaista volt,  
tzschéről, hogy :_, : gőril t ...?I Mert 	annyi az, amennyit abból a gon- 
an me irt jegyzetből megőrizhet a köztudat, miután a vuzsgán a többség átment, . 
az elault korog gondolatait saPitő, 250 átlapozott oldalnyi, újs`gpapirra nyo- 
t gyüjtcra;nyt a szei'iétbc dobja. 	 . 
szerzett ércei:ijegy feloldja mt veletleneégétől való szorongása alól, s ezzel  
Lette az első lépést a ragabiztos tájékozatlanság felé. Mi menti meg ezek u— 
a "Tudományos filozófiát", hogy a diát, mos bánjon ugya .nigy vole?. Talán a követ-
ő évek végeérhetetlen számú elűac ósai, Vagy a szemináriumok mimsgúnhatatlan ér-
ieszitő légköre, esetleg a szi gorlattól való retto óS? zck már -mm m mentik  
5 bölcsészt attól, hogy nc  maradjon ugye e.* műveletlen, 'mint addig, de köz— 
ne higyjc azt magáról, hogy egyre sz'élesebberi tájékozott.. A tájékozatlan em—  
-könnysn fogad cl irányelveket, mert úgysem néz utána scmm? intik, hiszen i:iinden-
.;c leegy enni a lcgkönnyeb.bq De a manipulálhatóság kétoldalú, szert a tudatlant  
' 	elienkező'óről sem.  ner>.oz meggyőzni o h a2 ~ 	' 	~ ^ 	t 
n az egyetemnek nem az a cólja, bogy önállóan gondolkozniképes, sokoldalúan  
:kokott, növelt, terhe teé cit kamatoztatni tudó egyéneket adjon a társadalom— 
Vajon az egyetem után keze jen hozzá mindenki pótolni müv .eltségs hián ; ait, 
;:ra már Liegte.núlta nem tudoiaásul venni? ;•sert erre nincs ideje az c'yetem 6— 
alatt /t, nyle` nincs/i ::z nem elkeseritó?: Annyi mindennel töröl, a szegény  
.ok fejét, s k.izben a .lcglény e"escbb elmerad, gondolkodni tudni nem tanul Lieg!  
; hogyan álljon inog itt a huszadik század végén szellemiileg egy olyan bölcsész  
lle,:ii ember,' aki az emberisé goAdolkozásának múltját ken ismeri???  
na o la t-j e l 1561/8. 
-•.+i►-~- 	 ~....~..r....._..••,.,..,.,..-......~r...  ~.►- 	 - .......,~....~r-..,.~  
Javaslaton: a filozófia- 'GÜrte:net oktatását 4 illetve 6 ié1::• s időtartamra nö-  
lj ~ '° ~'•h^` ~ persze 	 s11, hosy az e ~yéb vilá;;nézati tantár~~ak oktatását rö- ~ . ~» Jjy .• G ~ L i..: ZH 3z kt 
: ebb idő alatt végezzék.  
"homo s zs.pule ne z" 
iJÉHih Yf SZÓ A rIL TkT -.0:;TATkSRÓL 
nt a té;aában érdei:elt, hadd tegyek néhány rövid megjegyzést "homo szapulensz"  
ás ához. 	 . . 	 . 
A vili -,nézeti tantálL ak oktatici keretét  a mz nirztóM Y aa által  jo,ván aa  yott 
nte_°v hat ározza Beg, ezen mi hclyilog nern változtathatunk. ~~:b 'o;i1 több doloc lcc-  
nezi,c, ami rc .rost ne.n tér©h ki.  
A filozófia 1)a;'e1lence bcicsészttudomány,.,oá;ta tásának igénye telje: sógócl  
id e ns. 	 . 	 . 
A jclQnlegi forxában van bizonyos lehetőség'a'"filozófiatörténeti raüveletlen- 
iallérozó.sára. i:,egerali teném, hogy a fil. tört. előadiso..on k3v ~:1~, amely a té- 
filozófiai illetve szaktárgyi icováb4 ,fejlesztéeénv'c a lehetőségét biztositja  
arán /száf:dé'ca new terjedhet ezen túl/ --r minden tanév első félévzbén kettő,  
sodik félévében csy filozófiat6rtLnet•i szövegolvasást hirdetek meg. tzek során  
vaotuk ós olvassuk Platon, Arisztotelészi Bacon, Descartes, Spinóza, Holbach,  
f1t, Heg^1, Freud, ::iQtzsche, Sartr e mUveit. Egész félév'során olvastuk már a 
naszánsz filozófusokat, Nietzschét, Sartre-ot, Gramsdit.  
'4.. Ties hell mondani, hol;y a fi,l. tirt.  olvasási kör a hallgatáságnak csak eoy  
;n sz.rls körét  
~
•         
	viszont va :n a:., akik több éve részt  ve szn ak szakon a  f 
 
i- 
uxiatörténati 'vicakon. A kritikai öondolkocaCra, a továbbgondolásra itt igazi 
lci;őség nyilik. A. gondolkodási ké;;e::ségün': . tová'o:7icjlesztésééri: -»lehet, hogy  
~ nl:ön fela1 is --- fáradoznunk hell. ii©rdés azonban, hogy nem csak egy kisebbsé g 
20s-E erm?  
7. New szabad i::úreven szétválasztani a :Gil. t`JrthieÖt és a barY.ista tárgyakat.'  
'ni zonJ os lehetőség 	hogy a  konkrét témák tárw~ alásaY:oi• filozvfiatörténe- 
L..%höZe't„1.t 's t all:c^.lmStzzun: Más t{érGtésf hogy ezt a 1í:i3Ctősévat mindig kihasznál- 
4.e.  	 . 
3. Véleményem szerint a filé, t:jr ~~ó oktatás fejleczté-sónei~ -~ a rae gtenca lé= ú•- 
) ~~ ac'a;ja nél,: ~:_1 ~►— vannak bizonyos, a jelenle 4i struktúra által 	r.logor.gedCtt 
ribbti 	1;oressúl. ,ey,ü,tt, .:iil:ént válthatjut; Valóra e . lehetőségeket. 
"homo +acdagogicui philosophus"  
r 
:~ 	T1 	T,^. 	. r 	:~ . j  1 	~ 	1 
T~ 1CY ~ Í: ~ .._ ~ZT,:,rs:l`.L ~S~K 
cyóldo.lú közlemény  
	
ji 	 f r .~ . • 	, y i. 	birch  	 ~ 	Zr . 	~ 	1  	do —~- 
 
legutóbbi sza.~aR:an r~~ é;~;jc ~.e,nt 	cgyi..c nagyr~~sz~ ;~á~ vonatkozik,  a a 
r'Lesztőlcne':., nem volt ic'ojn, hogy a szöveget előzetesen nQgrattiassá', /tévecaés  
essék: ezt 	rosszallorcj/, fúy az pontatlan . ,a1CaC'tt, tovább kuszálva az eset- 
és ~ ~~~ /'+ 	~ L• •  n ,i 	~ , 	 , 	l 	j • .r, + újra  ~ 	 • • 	I 1 	~> 1 .. e:: . uLcl..z ~;c.,ei:ol. .:zallon; o Tlí rene.~ , u ~. niz eny a.~va, hog~ menny ire n i ncs 11G--  ,, „ 	 ~  a:r~ 4r veleta t:~ r•~eno dólokra. . 
nnek ellenére az utolsó kisórlet. 
z EH titkárhelyettese a tervezett .kiadvány összeállitákábaii való részvételemet  
őszei•i;:E sztőségről t ' sosgr:l Volt sző:/ azért' nem tartotta .kivánatosna'.i, mert az  
szerint volsrP "politikai problémák vannak. Az ,idézet .odr}tos volat azért fontos,  
t ez a :.;ifcii ezés sokkal elasztikusabb,  homálydsmbli, mint az előz5 számban-irt  
térő politkai nézetei": Halk morgásomat hallva Pezt mo s t hallom először"/  
» fele  f fotdu lva mes Aré t  C lt e t a   bn r c elra kijelentését, hozza c 6 ve,  hogy erre :~eg 
szatóranlc. , A jalerilc'i►őlcet e rszE mes.ldpto ez a " ,rsinősit4s 6 ; D. kért r. ►agyaráaa-  
-- "Az sEyeterli. 'rLüldöt`cryülé$er való szereplése liiatt." A vita a tábor ügyei- 
, nc: olat -j el 1'= ~1 á ~!	. 
-••--~I arn- 
d folyt tovább. /r_'criLészGteson azonnal bcjclent'©ttvr, ho gy az EB döntését titz--  
lotbe n tartom, remélem, igy ne m 1c sz több akadálya a kiadvány e-gjc lenésénck./  
Néhány nap múlva irtani egy rövid levelet K.J.-nek; kérjen fel néhány 311-tagot,  
janalc 	idő2on•tot, é_ rögzitsük a. tényeket, ehhez rendelkezésükre bocsátom  
eLyetar.,li knc:ött,yi.ilsen elmo ndott hozzászólieom szövegét -- amelyet a jegyzó-  
nyvben háe: ozl idegen mondat helyettesit, egy a "hivatalos áÍlásnontnak" i:mc;;foleló  
zzász5lást összeLezvc: tegyük hatékonyabbá a vilá, ~n~ézeti nevcl•öst,- ::iért kértem 
~ t? Az elsőc~ 1éűes oh: buta r~later,lc:ti'.~ts fejjvl arra. ~ gondoltam, i`y korrekt, aki 
lit, bizony i t. . 	 • ' 	 . 
Kit hét rrálva megkerestem a ci ~izcttet. Beszél.~e ~~~ . . 	~ " ~ ~ 	. az ~ 	- ,, ,_, t  .di1_aet us..ze:o~l .lva• uz 1..I3 el  
úsitotta _,érésec,eii; én nem vagyok tárg, , aló1aartncre a test'd1Etnek; Különben is, ,t keresek ón itt, amikor már KISZ-tag sem vagyok? Uoanis aki 30 napon ben' nem,  
.L i 	~r ~ ' ' 1 	~ r r , ~ 	rl  ra 'L ~  ; 	• • 	[Y r sorából.  ~` f~ ~ ~ 	~ r S 1Ln~~:ezis, a ~c .:j al ~.Z~_~...rve..., 4e ~ e , azt törlik a ~ta ;,ol. 	I ~e~~ 6gyzo.:a ~are, . 
i.jy nincs á11ás ;ám, nincs hova út j elen •t kezncin, azt válaszolta:, hoz;y ez nem lénye-
s. /Azóta utánanéztem: a roz ;::;alui év végéig'1ce11 átjelentkezetem, t"ahá`t á)rili°i,  
SZ-tag vazy ok, "j ogair:iat  . g:; ar:oroliiatom", pl. panasszal fordulhatok. bármely fó- 
,rehdz.  
Az Be; bárkirál véleményt al1,o ~ hat, U 6;;feiben állást foQ1a1I>at anélkül, hogy
. 
 az . 
intett  sze :é 1y t meghallgatni,  sot, utólag tájékoztatná. /L L hz hcto sn harÚzoc  t, 
r a "Szer,veze -ti élet kérdéscinekben nem találtam crr.c vonatkozó részt./ De hiányos  
1orl:i6.ciö1, alapj án? MeLitélni egy felezóla:lGsd szövegének ismerete nélkül? Sőt,  + 	i 	+ N " 	 • / 	•  o1c;;~ os i,iCÚ7.st::ei'~ sL:fiU1 is olzái"'.íoz;ll?  
K.J. nee, .rtette kórdéseirac t,, c;n pedig az ezek értelmetlenségét bizonygató vála-  
cit. PV 1 óra múlva feladtam,  ner makacskodtam tovao b. Búcsúzó i nt  dlis  ("Döntsd  
vö:rc, melyik oldalra állsz! "/ talán rivilági'cott a mag nc1:3 értés f okára. . 
t;.5r•ósei:;et úcy fogták f®1: arra 1c5,rel: alkalmat, hogy az EB előtt 1,ir.lagyarázlcod- . r1. 	 . 	. 	 . 
iredc•tilc;; azt tóteleztem fal, hegy az ebben _'kifejezésre jutó végle. Úesen dichfl- 
itl ezei:dLlc -t -- bár bizonyos. "ö_ öks:%'CLnt" létezik még -- riár non  dominál a tár-  ,dalnli: 1.érdések /az egyetanii. K1SZ ügyei is azok/ t:iGgitéldséb::n. . 
Ezt bizoriyi•4a.ni is tUtdom: eieoriLtalil azt a T'elszcílaláat, amely éppen ezen 'tudati  
yilcsóggcl foglalkozik. Lehet, hosy iaellc:.P•of,; tam? Ettől függetlenül továbbra is úgy 
lcm, hogy a j_:roblér:iák megoldásához inkább tUreleios, fáradsá g os, vitákkal lchst  
zeioüb 	►eint ser.imá`sé nyilvánitásu:.:r.al, .va gy ,felvetőik elleni adr.ainiszt-  
tiv 1'1 'v ézl:Gd'L ~~ sk'Y~31. /i;agyon butának érzem rAeg4,Fi, c^,r'.ii'srJr, ny ~.lvá2lvalónak tartott . 
l:itá.°.•ok ki:'1oiZeáfiára kényszerülök./  
Jankó Attila  
~ 
V~:,~AS : ~KG .~'~T1L ti~14  
lcözrflvelődési felelőz által az Eryetemi Bizottsk szept. 	izl.:scn előter-  
wztet +i reszortterv értelmében Jankó Attila lett volna' egy, a ►özr üvn lo  d na  i tábor  
nz~~jával  foglalkozó "lap"szerkesztésének felelőee. A to stnE t több tagja ner.i 
tea, ezzel G.^y e t, Ls szavazással elvetették az előterjesztésnek ezt a részét.  
E3 a kiadvány Lsszeálli tásával, a : 1cÜ2 ávclődósi felelőst bixta wag . Tehát ncra 
k. -ró1 hozott döntést a bizo t tság; csupán nom tartotta a feladatra ricgfe 1a lőnek  
EzEi..élytt. fla a tcstnet szer.,ólyi 1creésáen' Cli7ilti sóhascm mulasztja cl a2. érde-
It :"::: . ii:ic":.l].`'.c:t.' . sát r A vita "során érvként elYan;;zott ., hogy J.A. 	nem Egy6tEr:lis-  
1 •rle:á ill. n cr,i r^sáltlnk KISZ-tag, ós többek közöt •t 1.' ►:ldött;oUlés:i szereplése sem  
5z4:e i:le'„ ; a t.ii%eiti;s i ~ot, hogy ezzel a feladattal éppen J.A.-t bizza L3Ú.  
Zenti iris elolvasása után -- hw. i13;í? 3.tri3rllC'm az órde?icl4`?iet -- izen sötét  . 
~ ala1culna hi bennem   •    	 K.J.- ol; 3 1  kell is:.:
c  j ner, Jank6 Attila tU ; y eet t  ollfor-
o. I vánavsz ~ 1:;tés^kről is szí•l:vén, ni bölcsésze: tudjuk, egy , beszélctést  
I on sokf élc?córal e:1 lehet •~tálGlni. Gyorsan le: zögezera: bá.^ ttic'nék, mégsem célom  
újabb tálalást produkálni. . 
1 •  a véleményem, hogy a KISZ-nunlza tartalmi m: gújitásira tett arőiEStic;tseink  
;.:veteli,, hozy egyértelLjen 6.1ljur: ki lénye ; - dolgaink  ellett, ugyanakkor  





.-.w...rw....rd•!- i +.A►..n---...•y,ir*w~2.M.....A..~v+- 
,~ • 	~ ' 	. 	~~ S 	1 	 ♦ 	/i ~ • ♦ ^ 	. ; 	. 	/ , • J! 	~ 	S ~. t  ,., A ~ 	' CV 	- ~ iv foi,,ar.iato ~ i~ re..r ~ el ...eznet;~ ..zina ~.:n"t ~:n4etner.lel~ Lz az all~~.~ arola..' azon ~ 
nem ez5yenl6 a vitáksenruYssé ny ilváni ;;ásávn'l i2I: a felvei,.űk cllcni adrainiszt-  
~ • 	-' 	~ 	' 	lr _ 	1 . 	' S 	Ír 	r' 	~ 	 .^. 	t •• 	C I  .. ^ 	I.•.  J. • 	/ 	. 	. 	, tiv intoz,.ed ~ scic_~ci. ~áyatc-r ~ c_; Jan1 ~o ~ttil ~. ~.tiol.,o ..lo-~ ol ~onc32taval, miszerin ~c 
problémák megoldásához tizrelmes vitá.1>.tial lchet• 4özcl.ebb lt.ariiln3. y'r:lell.ett azon-  
:r‘eL3gyOZŐG.éScr:l., hoa az EgyctG'2:i1 Biz,ottSágnai' ► 	 i:^.cgf:;lelő módon rilér-  
;cévc olyan ÓJni+ : -4Cket hozni, F.430.yEli a Mozgalmi wunl;dv seditik; le;yen az éppQ4  
ki;zmUvelődési kiadvány östzcállitójár,alc személye is..  
iC•e -re sztd -ri Józsa f 
::liko -r helyet adtunk Jankó *tti la cir>kéne.~ , . ~rtrm állt szándékúnkban a KISZ .;B 
n~:ájá-~ e,jLér4 ~jc ~.QZhf~ a ;~sak  
   
 ú qvQ1,hetjii 4g 4~ ~Qk 4tit a lú nk á  á * a° 
 •h
t 




y  ~  
4. peÚaa7c?17..61e.itabb  á32,á$fbglaiáe,,é'rdi kéboá,.ék8teá•kénl klbővitst ~~• i;sétt tart 
vit a l:özíé^v ?1 csupán ;Acid a:..art-ul>..:, nu tai:r~~~ ho;;~.~ érGt t  
Icrictősé ~ van a nyxlt vitákra ̀ á-s a4 fQI1°é3:rt:.4tat; tisztáz ~~~r~: -- Szer'k:/  
. . 	 • 	 , 	 . 	 . 	 • 
VA N ILY ETi IS...  
akarunk vitatkozni, rilGrt alap ,,jai.+lan'  Bvú  et•ér.t.Unk a 0 -••,• 12 . 	sZát?lába4 "-fisé  
1.7.s--" a13isráseal rkeg;íeIenG cikkel /..."áz -egyetemen. it lehct •csur0oili....'•'/, 4 6  
t gondol j ul':, hozy vannak kivé c c l e k, aricly 6:lt ri -t;.icán kapnak nyilvánosságot.  Van-  
• keményen dolgozó kis közösségek, gint •a régi maul'aroeok, '  az altaj 3:sztikásor> > 
;> elct -cuiopásoc e s nem ut o lso sorb an a re  szG, 	Szeretnénk most ez-ut oo ai  a- 
ae3utctni. 
k rójw ;ot sbal, számára roi,:antikue; .misZt$kus elképzelésekkel. társul, és -ez t.e-  
E 	vo'nüóv.á is. Csa ha  
 
v : l e.k k ö zelébbi is  a..: :  r s t sé;be . ke rU l ez 
 
zel a tudományé 
ga l, a or valfk szanaia'vzlagoCsa, hogy- ro:
,
antica köde aoOci kemény 
 
szalla- 
Os fizi'>a.i munka rejlik. A régzszet• a történettudománynal: az az :áÚa, apaly el-- 
:or'aan 4z ember felől •ldi zeliti .rleG a t'::ir.ténE].rtet, éPpén'azért, 'mer4 áz a mber  
*e•~ •   /t.  '  '  ~ ,.. '  ~  •  ''   •  '  ~  ,  ••   /  •.•  •t na;:.x   tove_tienyse ~enek konr.ret  u~eónya.lvanúlasa ~i-~ .,   minGenna i   i -::le ~cetic ~ nyor~ Yv 
snálja és é -rtelmezi. • // 	/ 1 	/ 	'I 
: 
	N. 	~ 	I 	• 	% 	. 	I ' 	N . 
~bbol a saja~s~;;Uol .:övet ~tiezoen a ~z ~ e.lmele;t.z ice}5zo -cts ~~ •r~oll ~ctt e~r er.os SYa'..cor-  . 	/ 	t 	C / n . ' ~rn''in •~ ) . , ;n Tr i• 	'r  i :iclkeszi~lt..e,,rc is szvrL.E ~; Q van..a . ~~.: ~csznek, E;in.c k a ~~~ t to. i~,~nvnel~ ~ clel 
a s!s .zc,gCdi.  
   
rL; é s
~
z Gt Í i sl o a ,  a.- m ú ly  ná a czegedx   •.~í "o a P e• 
 r 
 a n c u z 
 
aá r é 
 
s az e- 
ttaa sze_os asyi2ttiÁ.öuese réven valosul ne& /Reazt vesLnk a muzEU  ásatásain, 
::~ , I08esz'tÍ I2téza4 dlial vezEist6 Országos tbpográiiai aunka atohban,  a- 
1ybe sziniic:i7 a múzEurlon keresz tiil 1>apcso.lód'unk bv` ' ÁZapvető múze oTó ;•ia3 is::rÉrc4.  
;r.e 0°4  t.c s ztink szerZ.. Í.ehotővé vált szá>ziunkra, hosy a szakmai órákat a rlúzeum  
:tárában 
  
a ken l,;ct ré;ász cti le leta.n yág iaelfisrsr és éve l 400 0_ös°z 
 
e,, `A zúzaii:IC  
ödéceben letezes ,bc erősen támogatja az e'g,eteri agészkepz:st ét 
 
a TDK-•t.,' 
*Q2vc:nycl-,re aicl.yis4.,i tanúlmányi kirán.duláe:hoz .tisz, 	szakkiinyvt.ár-iasz.-_ 
at...  lehetősé 11n4l5 1udómányos kutiacúmunkára,• 
.andennek köszönretőEn 	
♦








tanszéke  nincs az ogye-  
fjn:cnok -- az itt 
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ó átköltözése után áz ő nyomdohain indult el 	day .Arpác?, maid Banner János,  
teremtett ::tes, 	vtr".)Gi 	intézetet, amply 3gésZer a IT. ,világháborúig  
►ödött ,, ' 1; 1,5 után nom voltak r:!cs a lel.iétcici 	önálló réüLszct•i tanszék  rai1•• 
:sónek. Csal, a 60-as években 	rrmeu' e'gy olyan folyamat, arsvly Esetleg s~y 
oocni tanszék  íct 1ejötte irányába ;utat. Ennek fo  mozgatója a Régészeti Tudort  - 
t Diákkörben folyó munl:a, amely a •Pósts,--Buday-Banner á3.ia.l megkezdett úton ha- 
. A gyakorlati r:rar►?ca mellett az 1?`2DX az önálló tanszó_::hiány ából erodű 'quka-  
" a jó értelemben vett önképző . t:tunkzval tölti ki. . 
idolat-jel 1r:;81/6. 	 . --►------ . _ . .. w .,~ : • --.._.-_+....,. 
közös munkai a közös órdekl.ődés egy nyitott baráti társaságot hozott létre,  
:.ly a munkában és á munkán túl is ezivcsen lát órásokat; A TDK utóbbi évcinek  
nagy sikere volt a tavaly novemberben Szegeden feltrendezett II. Nemzetközi 
ioraányos Rég6szeti Diákkonferencia, ahol a szegedi hallgatók összémérhették'brc-
ct" Európa csaknem :ainee n országából 'érkezett régészhallgatókkal. 	 . 
A Régészeti Diákkör 
A VISSZAVONT BLK ;FELHIVAS  
egyetemi diákparlament előtt a JATÉ:n is széles körben , ismertté vált az ELTE  
K parlamentjén egy békedemonstráció szervezésével megbizott tiz hallgató béke  
net-felhivása. Az ügy előtörténetéről azonban, valamint arról, hogy a szóróla-  
k miként kerültek el a szegedi tudományegyetem szinte valamennyi pontjára, ke-
sén ós csak igen keveset tudtak. . 
November 24-én este tartották a bölcsészkari diákparlamenti küldöttek előzetes  
yeztet .ő megbeszélésüket, amelyen elhangzott az. a ,javaslat, hogy a bölcsész  
idöttek fog 1janak állást: támogatják-e a békefelhívást vagy nem, s ugyanilyen  
lásfoglalást javasoljanak majd az egyetemi diákparlamentnek is, Az ezután  kia'.-
kult vitában elhagzott: a jelenlevő /megközelitóen húsz fő/ küldöttek támogat-
k a béke, . az európai biztonsá, az általános leszerelés érdekében kifoj tett erő»  
szi -téseket, s erre égy ifjúsági békedarnone.tráeió formát ik  megfelelőnek tarta-
k. A konkrét békemenet=fclhivás megitélésében azonban a küldöttek nem alakitot-
k ki egységes álláspontot. A felvetett problémák;  
!~ fclhivás szövege a spontán, társadalmi jelleg, a célok tisztasága, a lelki-
ismere ti 'vigy , a sze .r_•iélyee felelősség hangsúlyozása mellett nem fejti ki az 
akció konkrét politikai céljait ós tartalmat /a krilcsónös európai leszerelés  
jelszava töbrféle politikai platformot is árapába ,foglalhat/, sőt a pontos . 
körülhatárolás szUkségtolcnsógét sugallja, neri kimondva ugyan, do .élesen  sz r3-
bcállitiva a társadalmi, spontánjelleget mindenfele politikumai; 	 . 
A. hivatalos szervekkel és szervezetekkel; szembeni igen határozott bizalmatlan-
ság és elhatárolódás jellemző a szövegre. Ennek jele lehet az is, hogy a szer-  
vczőcsoaor -t az egyetemi KISZ-bizottságot még kapcsolatfelvétel vagy tájékoz-
tatás ciLién sem kereste meg. 	 . 
A cikk elején már utaltam a háttér, az elóz n nyek tisztiázatlanságára..  
zer, alapján a küldöttek kérték az egyetemi . KISZ-bizotteágot, hogy cl ég az egye-
ni par.lanrcnt előtt foglaljon állást a kérdésben. A KISZ.b zottsá novet bcr 25-i  
zsén a következő határozatot hozta: 	. 
'A felhivásban foglaltakkal ebben a forradóan nem értünk egyet, Véleményünk _ze--
1t bármilyen béke negmozdulásnak a kJvetkezó célokat kell szolgálnia:  
Etélje el az irnporialieta körök általt diltitált fegyverkezési hajszát.  
Cár:iogaesa a La'yz.,r kormánynak a éke magóvása érdekében kifejtett erőfcezitése-
~ t és a szocialista közösség országainak békepolitikáját.  
[angsúlyozza minden békeszerető erő közös cselekvősének szükségességét.  
'elhivác szövegéből nett látjuk biztositottnak a fenti célok , :ogvalósulás ti  
ken határozza mcg a rendezvény konkrét mollorral célját, irányát és a le'bonyo-
.itás módját; 	 . 
dhatárolja igát a társadalmi szervek kéipetenciájától, sőt kizárja azt."  
:zek után az egyéte ni parlamenten nem került na irendre a békemenet javaslata.  
Deák kgnE e 
JATE BTK KISZ-titkár  
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A budapesti bölcsészettudományi kar 1981 novci ►;ber 17—én rendezte nag c?iákpc.rla— ,  
intjét. Az ifjásá i;i parlaz;ente:.~ 	 harrLadévas hall ~a•tó az egyre 	 S ~i ~ ~ e -rőte jc ~±' ' 1 	n J a, J"'  
tl z i diák bóhe , • .cga o,c U1áC  ti jtinta ja r a ^o  budapesti bek  er^  G4 sG ervezér 5  t  szor—  
.1.f.azta 4 Felszólalása élénk. visszhanco4 váltott ki, a jelenlevők többsége t3r,.o— 
tta az ötletet. A hozzászólásokból az a kép rajzolódott ki, hogy a béke:::enct az 
ta lános Ls kölcsön ös leszerelés jegyében, a teljee flnkéntcs.ég és személyes fc—  
1őssé, alapján, társadalmi szervezésben tartassék :::cg. Tiz önként jelentkező  
11jatót a parlament rae;bizvtt co fQlhivás rrjágszövagczésével és az Országos Bé—  
tanács lelkcresésévQl• 	 ' 	 . 
A békecso_>o -rt nov. 13—án tartotta E1eő találkozóját. Ekkor fogalmazták meg a  
Ihivást, é: liatároztál, te ; a legközvetlenebb teendőket. A Fcliiivást a november  
—én tar4and6 m+lCsy0tcrli, orvosegyctc;.Ji és közgazdasági ifjúsági )'c:rla:anten  
.nt31. fo. lolvasni, előtte laodi ; az Országos Béketanácceal akarták cgyeztctili a 
ervezés részleteit. 
Novenber 2()—án a békecsoport négytagú küldiittségc felkereste Sebestyén r:ándorM . 
t, az Orsz. Eé i.c•úc i1áCS elnökét, aki rokonszenvezett 4 kezdeményezéssel, és tát.o—  
tásáról biztocito,tta a békccsol2prtot.  • ,  
Ezt követően, nov. 21-'6n, a békecsoport tagjai a háror:l Eulitctt cgyetcw' parla—  
ntjén isucr•cette a FE1'.:ivázt, és a l;ezde7ényezé£ pillanatnyi kilátásait.  
ror:. - :arlanLntet visszhangra , ,talált a Fc1hivás, de sajnos rinkéntesek uegbizé,sáre:  
hol ser_ kc2 ül t sor /ér•re pedig a Fclhivás fels zólitott/, hc1y ette_ az egyetemi  
SZ-bizottságok vállalták a szervezés lebonyolitását.  
Szombat este a jólértesültek tudni véltc:c, ho;y a jövő hát közepén a KISZ .KB is  
son16 j c lhivással fordul' a :aag„ar . ifjúsághoz. A békecsoport külc cttek;e nov. 
—án isl:ét felkereste a Béketanács elnökót t és előadta aggodalmait. Sebestyén 
ndorná elképzelhetőnek tartotta, hfl;;y az akkor 	csaknem biztos KrSZ, KB—felhi—  
s mellett a bölcsószkc:ri •sazder:iényezés raegtartsa eredeti jellegét, azaz csak a--  
otenisták es, főiskolások számára szervezett békemenet legyen, A' küldöttség fel—
telesen tir;;yalt a békemenet laboryolitásáriak időpontjáról /dec. 15-20 között 
la:.::il-.or/ és útvonaláról /.•,tilcsc.n ösen helyesnek vélték az Ie:.,erctlen Katona Sir—
tél induló és az Országházig tart útvonalát/. Az itt einangzott javaslat 3e.pján  
békecsoloort tagjai védnököt .kerestek a bs'tierecnct számára.  
A tl,ecsopo .rt tagjai szerdán, nov. 25—én vártak véglszes választ a kezdeményezés 
j1Cf3en. Csak  ,aásnup, nov. 2,S.án sikwri:lt kapcsolatot teremteni Sebestyén Nándor-
val. ll:':or'ra:ár megjelent az országos lapokban a KISZ KB fclhivása agy Zoékcda ►ti 
nstráci:,ra,, r:íiutá:; nyllvánvaló volt, hosy ez a fclhivás egy jellegében reds for- 
t ajánl, abékecsoport tagjai :.► c::2 zárták ki a békemenet engedélyezésének eshc— 
SLgét. 	 . 	. 	. 	 . 	. 
:36ke •cal:ács elnöke elmondta, hogy fáradozásai nem jártak a kivánt eredménnyel, 
közelebbről 1:,cg new nevezett illetékesek Aeu Orulta% hozzá a bál.amenc t engcdó—  
3zaschez. 	 • 	 . 	 . 
~ tlátva, ho;;y r:;oncen további lépés a békQmenct szervezésére a 4slenle ~i törvé- ~ 
:sség ..ar,cLcibc int'_.özilc, aminek a fcle ~.őssé ~át és kockázatát s . békecso.)ort tag—  . 	, 	 ,.. 	• , 	. 	.. 	, ; 	, i nem '_;zvan •c a:: vállalni, nove ~:lbar 26—án a-bvlcseszl:ari bcl ~~edsoport határozatilag  
loszlatta öriztagát ► A taL;ok a feloszlásról szóló kÜZlcilC3l';p i"8`' ~: ~ -zÜVGLazték, ezt 
ELtt november 28-i parlc::_:cntjén •fe.lolvásták: A közleUdnriyel c:rtelL.aszcrüen a  
lhivást visszávon üák.  
Szent.Iványi István 
ELTE BTK 
-~ onc3 0 la ti - ' e  
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5. Kérdőjelek  
Tegyük fel, hogy Szent-l.ványi István cikke pontos  tájékoztatást kiván adai  
)c:l.efelhivás türténetc:ről. Ha cz volt a szándék ., akkor kérdés, uilyen kép úlalLu: ,-  
Lat ki abban az olvasóban, aki a dologról sei:l>~lit nem tudott. Körülbclül ez ~ hal1- 
;atólí c:gy csoportja a budapesti bölcsésGiJarlancnt .rie;;}.iizásából békement szErvcw6-- •  
kezdeményezi. úrre a kezdeményezésre a hivatalos társadalmi szervek "ráto} ; ~ .;1,  
t kezüket", mire a csoport úgy itéltc raE, hogy ez  nerl az, amit 5k al;arta'_L b, 6e 
ciszálltak a buliból;  
Aki valauivcl több infort:l3e'ióval rendelkezik, az meglepődik. Ez lenne a hi -,‘21.7 - 
;örténct? úz' nem annyira egy bélcefolhivés t örté:ieto, uint . inl:ibb a béke fcilii lld ,, 
La.történetc:. 	a' tisztánlátást sepiti. * hanQm inkább az cniGr::ák szanorodna,.  
'élciáLL1: miért ne t.: kerül sor önkénetesek csatlakozására á többi euetci:i6ll? N i óri , 
constüt ~íl tjA sajnálattal, hogy a szorvezést a KISZ-bizottsáL;ok vállalják át?  
,i5i^t tünil: a csoport signeac lfogadhatatlAnnak a KISZ KB által l.i nált -.la -.f oz°Á:1? 
'urztű sértődöttsé;ről van szó, vagy politikai clhattiroiódsról? Miért  
ti a cikkből, hogy a fcl.hivásnal* volt egy zí_ radéka, amely ab ovo slhatárona .ns j ::.:~ 
i "szrvezés kisajátitásától"? /Kiegészitósül líi;zlöra a záradék szöve ;..ét:  
>Qn k;,zdorló:Lyezésn:.et a f@lhivásban foglaltaktól eltérően használják fel ~ ~~~: ,~~ r . 
Ez:.rvGze:st kire:játitjálí, a szervezőcsoport c uto:::atikusan fclflszl3:k, a t4,;:)1.s 1,::;'s  
lyilat:.i0'I. ~^~.~.li+J ~-ln határolják cl magukat a tUrténte'ktől."/ Vé:;11l, komolyan L;o'11G03:tp - . 
i csoport, hogy az ál -talu'•, javasolt formában ós eélokhal lehetséges a fővárosba)  
: ca eüyetE:lista demonstráció? Az a gyanún, hogy nap, és a csoport eleve "ves;.,, :í5 n- < 
,e" játszott, hogy aztán mutogathasson: 1L%rer:i, ni jót akartunk, de a hivcalos ^7r;.,---. 
tek .:Lég czt scr:i...  
HindEZCIc a kérc?ésék :lég megválaszolhatók lennének, az igazi nroblé~a az ;  ~10= 
Lz 	nüm c'eri:1 iti, hogy a békemenetre szólitó ja.váslatnak railticr  
te, milyen a?:usztilcai háttere van a budapesti v;yetoracn. /Többek közti  
Lz objektiv hangv©telli , iris dezinformáló és tendenciózusan torzitó e ,c;y más  
lapjában/ 	derill ki, hogy a fQlhivás egy ol;; an éfieué .nys orozat r:aozzanafia, ű- 
lely lassan vcszélyeztetni kezdi a korcakt agyUttr.:üködLs lehetőségét  
: s oport tal.  
A csoport tagjai helyett újragondoln$ti, vajon indokolt-e oz az éles elhatáro- 
lódás a hivataloc társadal,li szerve',;t6l. j 1 ive1 magyarázható az, hogybár  
azcrint iársadGlui szervazésre történik utalás, a.likor a társadalmi szervek  
lennek, 
 
akkor abból a csoport köszöni, do non kér? . gem tekinti talán a t í2 sa:?a- 
szerveinek? Mi hát az általuk elképzelt társadaloru?  
Ezek 	olyan 1t5rdések, amelyeket korrekt ::;ődon megvitatni itt ncra .  rtC1 a csoport ódzkodását e!Jy ilyen 	és Qgc szQn :.ostana i ra;ur lc tarW 
rózsodtGn 
 
attól, hegy az .s9.apoicra rákérdezzek. De nor:: lchet a végteler.st;j - ü 	:.„ 
:r,y; k . féltől toleranciát és cr,;eczuón -jo;:et elvárni, ugyanakkorr min( en Eszközzt: ;  
°oncsolni ennel, a félnek a hitelét. Ismerve a bölcsész ;.ar 'aclső helyzetét is:ij::- .. 
lenten, hogy a l::bnugyobb veszély jel.snlog a cözö_ t rgyalási'alapo, c2 v erzi :';  e 
lenne. A fclhivás igazi és tsl;;ss törtc:actc ezt ve$zélycztotl.  
~ zeücd, 1931. novcnóe•r 12. 
tlárlcús Pé t e r 
ELTE BTk KISZ-titic~ .' 
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A MEGYEI, EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI . RÉTEGtANÁC S tÓL  
Az 1981 májusában lezajlott X. KISZ. kongresszus munkájá4ban, határozataiban fontos  
feladatként szerepelt a KISZ-munka irányitásának'további társadalmasitása és az '  
egyes ifjúsági Tétegek /foglalko:zás ', ,életkor, stb./ szerinti jobb differenciálása.  
Mindezek alapj án a KISZ Csongrád magyei Bizottsága is szelés körű aktívára kiván  
támaszkodni irányitó, segitő és ellenőrző tevékenységében. A testület döntött  
arróli hogy réteg- és funkcionális tanácsókat', valamint állandó munkabizottságo-  
kat hoz létre. E társadalmi bizottságok a KISZ megyei szintű 'irányitását hivatott  
tak segitoni, s a KISZ Csomgrád hegyei Bizottság szerveiként müködnek. 	 . 
A megyei KSZ Bizottság az 1981, október 8-i ülésén 	széleskörű tájékozódás . , 
alapján --- döntött a tanácsok_ és munkabizottságok személyi összetételéről.  
A BTK KISZ-vezetősége'megbizása alapján; á. bölcsészkart Kalmár Melinda képviseli.  
Első ülésén, október 14-ón a rétegtanács a feladatára t hatáskörére és működési  
rendjére tett javaslatot a megyei KISZ Bizottság előzetes .terve alapján. Óktó .» 
ber 29-én a véglegesitett hatásköri-- és működési rend megvitatására került sor.  
A második napirendi ponti ja 'vas1at a kongresszusi és megyei küld .öttgyülés határo-
zataiból adódó -- a rétogre •Vonatkozó -- középtávú megyei feladatokra. December   
az egyetemi é8 főiskolai parlamentekkel kapesolataos állásfoglalás kiala•-
kit ása. 	 ' 
A rétegtanácsnak a/ javaslattevő, ill: kezdeményezési, b/ véleményoaési, c/ o - 
gyetértési és döntési jogköre van.  
Vélcményozés,i jogkör: . . 
-. a KISZ KB. mellett működő egyetemi--főiskolai rétegtanács által' tárgyalandó o- 
lyan előterjesztések véleményezése, amelyek jelentóson meghatározzák az egyetemi-
főiskolai KISZ-munka további'feladátait; indokolt esetben a véleményezés lehető-
ségét a rétegtanácsom is kezdoményv .zhoti; 
- a megyei .KISZ Bizottság elé . kerülő, a . KISZ-munka egészével összefüggő előter-
jesztések véleményezése; 	- 
állami, társadalmi és tömegszervezetek elé kerülő, rétegre, ill. á munkaterüict-
rc vonatkoző határozatai, állásfoglalásai tervezeteinek kialakitáaában;  
városi KISZ bizottságok által KISZ KB vörös vándorzászlóra és kiváló KISZ-szer-
vezet zászlóra történő előterjesztéseknél a megyei KISZ Bizottság ülése előtt  
a rétegtanács véleményezi a javaslatokat;  
a rétegtanács elnökének és-titkárának megbizá$áril a megyei KISZ Bizottság dön-
tése előtt. 	 . 
E 1 otértési jogkör:  
azokban az esetekben, amikor valamely •állami , -társadalmi és tömegszervezetei  
jogszabály :kötelez a KISZ egyetértésének megszerzésére; obben az esetben konk -
rétan csak akkor élhet egyetértési jogával, ha a megyai KISZ bizottság erre  
felhatalmazza.  
)öntési jogkör: 	 , 
belső ügyrendjében, munkamegosztásában, üléstervének alfogadásáb k munkabizott-
ságai létrehozásában,és azok vezetőinek megbizásában és a tanács'ITApére ma hi- g 
vottak személyében; 	 . 
alapszervezetek, KISZ-.tagok jutalmazására . szánt megyei összegek egyetemi-főis- 
kolai részériek elosztáaáról; 	 . 
megyei rétegrendezvények meghirdetéséről azdk programjának kiálakitásában;  
egyetemi-főiskolai hallgatók nyári üdülőjegyeinek nlosztásárói.  
A tanács hatáskörének megvitatásakor fölmerült, hogy szükséges lenne pontosab-
an megjelölni ha ly é t a politikai me é ha ni z mu § o_n_ b _e1.ü.1-,---a---K-IS-Z--es-- -s t ru-Atrába —
o' óbbi miiködéséről, az ott felmerülő kérdésekről a „---"-ből folyamatosan érte-
ülhettek. Véleményetekkel., bármilyen ezzek kapc`solatos . észr6Vétb1etekkel for-
u1jatok a kari KISZ.,Vetetőséghez vagy Kalmár Melindához/III. évf. magyar--tört./.  
)ndal at-jel 1961/8.  16 
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Lztosan sokat fognak vitatkozni. Ki ezt, ki azt lát a film mögött, de abban bis;-  
)saQ megegyeznek majd, hogy fontos filmet csinált.. 	 - 
Ciranek azt'ákartam ir ni: a politikai'hatalorú tipológiája, anatómiája vagy ter-  
:szetraj za... stb. , aztán ::iégsc tettem.  Azér t mart rájöttem, hogy ennél sokkal 
ibbrvl van szó a filmben lés persze kevesebbről is!/.Hogy mi cz a  többlet? A. 
' 	a i ~ zichológiai jellemzőknek a "filmes" ábrázolása, .a>i ~clye': a felsőbbség- 
;1, 	
~ ._ 
a hatalommal s:apcsolatban az emberben kialakulnak, sőt interiorizálódnak, 
7t: természetessé válnak. Félelem, bizonytalanság, megalkuvás, hall ~;s,tás..; 
De milyen hatalom az, arait Jancsó körbejár? Titokzatos, megfoghatatlan: a inatü-  
)m igazi birtokosai nem jelennek meg, csak akik ."cljátszák" ezt a hatalmat.  
hatalom legfőbb biztositéka az, hogy nem tcljcsen centralizálja a hatalmát,  
Incrr: lép,:sőzetescn egymásra ópiti. "Jornálist' asetben a szinteket ollcnőrzik. a  
3lettüll.lcvúi,, az ellenőrzés iránya, railcéntjc vilégos. Jancsó másféle hatalom-
51 beszél, arról, ahol mindez hiányzik, ' .(5e ha rncg is /an, nem tudni, hogy hol.  
;y minc'enki minúenicine3, a "foglya", kiszolgáltatottja,. Az összefoóás cgyoticn  
inten ecm lehetséges, még a besúgóhálózat is 'felesleges", olyan maw fokú a 
3ndszer "önellenőrzése". Szerepek vannak kiosztva ebben a struktúrában, dc halá-  
Lean komoly szerepek: a"szinészakti élhetnek hatalmukkal /lárj, lám, milyen  
?I is elcUendő a hatalot::hoz!/, dc őket bármikor rae;;hajlás'ra i:c:ny°szerithoti:c  
"1cözönAe;g", a manipuláltak serege előtt. iiinOen ós mindenki kicserélhető, lc - 
iltható anélkül, hogy a mechanizmus kárt szenvedne.  
A hatalom 
r ~ 
 lor látszólag szc rvoz a tl a n ,  hiányosan   "kanonizált", do pontosa ez védi kifelé. A struktúra t2bCgG cwatlan hálójában Lindenkl megkapja  egyszerre a 
ib. és az őr szerepét, mindenki kielk:iilhat, ha ennyi elég.  
Jancsó ner7 tisztán elméleti tipológiát használ. A magar történelem _több tipi-  
Isnak mondható "hatalom-toposza/rai4oszat' tiini:.c fal a ~c"ilmbcn: néha vgymásmcllct-  
l.sépbGn, néha egymásra épülten, de a kronológia talán tÚ1sk;ocan is t;tcgszo-  
)tt -- rendez'vclvén;,k soha nem en;edelr:ieskedva. A hatalmas diszlstek között ott  
Lvarog a. feltcrelcvv Hunyadia ké1NisvlőjE, a despotikus hacalo::l függőségben tar/.  
i szimptómáját jól illusztráló török„ vagy a történelmi mat:ipulálás lché tő .ségéi;  
sába rejtő példázat. /Zrinyi t a bécsi kamarilla által felbérelt vadkan öltc rw!;''L  
I: 'i:Eudálie" anarchia, 1:islcirály'_.oGás jellemző jegyei mellett kitapintható   
;y - másik :: ; ao ;a r "specialitásra" való erőteljes u tElar •  a kultúrák találkozása. sa  
légies.p•rofán itáliai gondolkodás, a mindig reális alternativál:kal számoló  
chiavellizmus és a vadul, kicsit .ttr,1égti  poipinyul tobzódó r..a&iar rYÜveltsé:;; néha  
.-racionális, erőszak-alapú politiküi látáshód nagyon is valós ütközése ez.Az  
hsz átlát mindenen, de megvesztegethető; magyar barátja felett átcsapnak a hul-' 
/cgyras t k Qvesztul  -k aQ ul szelő  icQolO gta ri , Cc a film  veverc világos:  odo- 
ekodó pár ő se::: lehet.  
cdAz e állandó vibrálást, az irracionális alakokat ós helyzeteket a'.camera hUcn kö-  
ilande 10-12.;2erces snittjeiben a ha talom képviselőit "mozgatják', hogy he - 
i-kE -t tévesztetten soha nem várt helyeken bukkanjanak föl. 
De tényleg csak történelmi revüst csinált Volna' Jancsó Hiklós, ahogy egyik kri-
kusa irts? A fil m végén a kinagyitott /rácsszerü/ kapun túl feltárulkozik a  
szta /a filmben csak most látható a nyilt táj, az égbolt/, c: Vidám siinószak 
jól isracrt sablonnak megfelelően elindulnak , hátukban a puskacsővel. A lövésck  
rra hallatszanak, még a"főteorötikus" /áfféle Ijartiauzzi-alak ►/ is meghal. A  
•talo 	c ;f oghatatilan; láthatatlan marad -- ezy .me,.chanizoust baklöv-ó-s lenne  
eméilycl ilIusz tralnii A csuhás, páncélos pap arcán ninci csodálkozás, meo-  
ábenés í --- ő ismerte az Isr:_c•rctl3nt. Végrehajtják ezt a gyilkosságot is, ' mint 
többit. Yert ez a hatalom csat. vé'raliajt, :kert ez 6 természete, lényege. i:o és  
nd olat-.j e1 1,;,,L;1/8. 	
HIREK 
állandó dvmagb3ia, aruelyilc a történéseket inter _oretálja. ;iinden ol ~ran , amilyen- 
k~ ~'~t 	~ beálli -bja. ~gS~féls órtelf: ~ez::s van, ~~ s ez a hatalomé, mégha czt sict- 
válto:atja 
 a ha alom~ :. 
z is. A bénitó félelem, hallgatás itt szU lctin t:43; hiszen mindenki . 
dja: a végrehajtás jól m:ikLöd ik = az "itélet" naegna.gyaré.zható... A főalakok egy 
szc s'Linész vagy az "lest". 'í{+zjtii:Li'.•ínEií -- az olasznak -- van véleménye a politi-
ről, politi.zzlás -ró1,. de Boccacciót r.cr.°~ játssza el ~lagyarországon. Ann: ~.l sfl'~ :1a1 
ő - igy t?'►~ c ~̂n mulatott 0 '?  gy 2.s• 
Jancsó  ` i k ló s cr©ditlL eQy bizonyos Boccaccio-novellát  a „a rt filmre  
n "rájött", ho ;y cnnc:l sokkal j obbüri 'tr:,ulathat''..: "Yaart ez o gy ilyen ország"  . 	, 	, 
c.ilgzi!~í el a I"i1::i ~;7an is/, mert a zt a ~;~' l ~~ he -c látni... 	 - 
-1:ol:as•--• 
ERyatemi Tanács 1981. november 26-i A Kari Tanács december 17-44n tárgyalja  
5sén jóváhagyólag elfogadta a követ-- . a diákparlamentek tapasztalatait, ' a for--
ző bölcsészkari állásfoglalást: a kar dité--tolmács képzés távlati beillsztését  
[ojezi elvi egyetértését az Irgdalom- az idogennyolvü reformtantervbe és az ad--
iomány és Néprajzi Intézet, ily.. a 	junktusi ill. tanársegési kinevezéseket: 
rténeti Intézet létrehozásával, azon- A Pálfy•Miklós által vezetett ford.-tolnie  
a az intézetek tényleges gyakorlati 	képzést vizsgáló biz•ottáág javaslata sze-- 
brejöttéhoz néhány fontos feltétel 	rint a forditóképzés integrálódna at ide-.  
Ljesülééét tartja szükségesnek. Ezek gennyolvü reformtantervbe, és a III, év 
W1 a leglényegesebb, hogy az iraté-» 	ut
(
áni'háror•ifel,é ágazó képzés agyak iránya  
lekbo tömörült tanszékek se anyagi, 	lenne. A hallgató másik szakja lehetne  
személyi tekintetben ne ' korűlj enok 	tanári és filológusi is, ha megtartja,.  
irányosabb helyzetbe /p1. a szavaza- de á bizottság azt is megfontolandónak  
joggal rendolkező közvetlen képvisv- tartja, hogy válaki egy nyelvből tanári  
;ült biztositva legyen a kari tanács- és forditói diplomát is szerezhessen /a  
Lt. másik szak . leadásáve 'l/. A bizottság ja--  
vaslatával szemben van olyan vélemény is } 
hogy meg kell őrizni a képzés küTönállá DELEP KISZ-Bizottsága, a Taurus sát egint más vélemény szerint elég, migyár, a. .Lejipari Vállalat es ha  Csak speciális képzésként működik /a DEFAG KISZ-bizottsá 	c gával közösen két fő szak mellett/ 81., dec. 17-én /csütörtökön/ 
k45 órai kezdettel békena 	ü~ 	
. 
t rendez a Házgyár u j epi o- 
.okában /Budapesti ut 8./.  
►•gyűl é s előadója: Mart ono s i 
DELEP pártbizottságának  
Fellépnek.: Vass G ~ bor, s 
Színház tagja, Dal stafé+- 
:ai dalos csoport.  
erkesztette : a v ---"--alapszervezet  
;ik: Hevizi : Ottó/  
ad a:a BTK dékánja  
■ksz• eng.: Sényei Róbertné 	 . 
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4i Zf 'ú 	IP $ágpolitika cimmel megjelent 
az u j falív j ag. A tartalomból:  
K12912 András: Felsőoktatásunk fej-
resztésérői, Lóránd Férenc: Cui 	. 
prodest? Az - i- 	m -szelekció és  
néhány ,következménye, Huszár István: 
A' hatranyos helyzetüek Ma gyaro-- . 
stágoi., Vita a többoldalúan hát-»  
anyós he.lyzetu csoportokról, Andor~ 
-Mihály: Dolgozat az iskoláról I;,  
Köteles Pál: Fordított optika.  
